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Descriptive Inventory 
 
MSS 277  PRESBYTERIAN Church Veteran’s History Project 
 
½ box.  7 folders.  13 items.  2008-2009.  Photocopies, DVDs. 
 
2009.132.2 
 
 
COLLECTION NOTE  
 
 This collection documents the personal histories of members of the Presbyterian Church 
(Bowling Green, Kentucky) who were veterans of World War II, the Korean War, the Cold War, 
the Vietnam War, Bosnia, the Persian Gulf War, and the wars in Iraq and Afghanistan.  With the 
exception of three informants who have imposed restrictions on the use of their information, 
Folder 2 contains photocopies of releases signed by each informant authorizing the use of 
his/her interview for research purposes.  Folders 3-6 contain collected biographical information 
on each subject and a narrative of his/her military service and experiences; in some cases 
where the subject is deceased, a family member has acted as informant.  Folder 7 contains six 
DVDs with audio files (.wav format) of interviews conducted with many of the informants. 
 
 
SHELF LIST 
 
BOX 1 Biographies and interviews 2008-2009   13 items 
 
Folder 1 Inventory        1 item 
 
Folder 2 Release forms   2008-2009   1 item 
 
Folder 3 Biographies and interviews, 2008-2009   1 item 
  pp. 1-99 
 
Folder 4 Biographies and interviews, 2008-2009   1 item 
  pp. 100-192 
 
Folder 5 Biographies and interviews, 2008-2009   1 item 
  pp. 193-249 
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Folder 6 Biographies and interviews, 2008-2009   1 item 
  pp. 250-326 
 
Folder 7 DVDs with audio (.wav) files of 2008-2009   7 items 
  interviews (list included) 
 
 
BIBLIOGRAPHIC RECORD 
 
MSS PRESBYTERIAN Church Veteran’s     2008-2009 
277  History Project 
 
  Personal histories of members of the Presbyterian 
 Church, Bowling Green, who were veterans of World  
 War II, the Korean War, the Cold War, the Vietnam War,  
 Bosnia, the Persian Gulf War, or the wars in Iraq and  
 Afghanistan.  Includes biographical information and a  
 narrative of the subject’s military experiences.  Audio 
 interviews with some of the subjects are also included 
 on DVD. 
  ½ box.  7 folders.  13 items.  Photocopies, DVDs. 
  2009.132.2     
 
 
SUBJECT ANALYTICS 
 
Afghan War, 2001 – Military life 
Afghan War, 2001 – Personal narratives 
Allis, Jan, b. 1945 (Informant)    B1,F5&7 
Beard, William A., b. 1927 (Informant)   B1,F3&7 
Bennett, James Kilpatrick, b. 1928 (Informant)    B1,F3&4 
Berry, A. Franklin, Jr., b. 1944 (Informant)    B1,F5&7 
Bettersworth, Gretchen (Informant)    B1,F4 
Bettersworth, Jewell Rogers, Jr., 1933-1979     B1,F4 
Beuker, Robert Clark, b. 1932 (Informant)   B1,F4&7 
Bosnia and Hercegovina – Operation Joint Endeavor, 1995-1996 – Military life 
Bosnia and Hercegovina – Operation Joint Endeavor, 1995-1996 – Personal narratives  
Brown, Joel Clyde, b. 1933 (Informant)    B1,F4&7 
Calhoun, Gilbert T., Jr., b. 1933 (Informant)      B1,F3&5 
Carthrae, Clark Lewis, b. 1945 (Informant)    B1,F4&7 
Carthrae, Peggy (Craig) (Informant), b. 1945    B1,F3 
Carwell, Glenn Ray, b. 1920 (Informant)    B1,F5&7 
Carwell, Keith M., b. 1947 (Informant)     B1,F5&7  
Castle, Richard Major, 1919-2008    B1,F3 
Castle, Winifred (Informant)    B1,F3 
Clark, Paul Douglas, b. 1977 (Informant)   B1,F6&7 
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Clifford, John Richard, b. 1921 (Informant)      B1,F3&7 
Coates, Charles William, b. 1940 (Informant)    B1,F4&7 
Cold War – Military life 
Cold War – Personal narratives 
Coverdale, Keith Merrill, b. 1925 (Informant)    B1,F3&7 
Craig, Gavin G., Jr., 1921-1945     B1,F3 
Ellis, Floyd Hayes, b. 1926 (Informant)   B1,F3&7 
English, Charles Everett, b. 1935 (Informant)   B1,F4&7 
Faxon, David A., Jr., b. 1927 (Informant)    B1,F3&7 
Flynn, Terry Allen, b. 1950 (Informant)   B1,F4&7 
Franklin, Robert Harold, b. 1940 (Informant)    B1,F5,6&7 
Garrett, Paul Ellis, d. 1969    B1,F6 
Goad, Kelly Parker, b. 1951 (Informant)   B1,F6&7 
Goddard, Russell C., b. 1923 (Informant)    B1,F3&7 
Goodwin, Robert Allan, b. 1939 (Informant)    B1,F6&7 
Graham, Lawrence Hubert, b. 1929 (Informant)    B1,F4&7 
Gramling, John R., Jr., b. 1924 (Informant)   B1,F3&7 
Greninger, Patty (Informant)    B1,F3 
Greninger, Robert Royce, 1923-2005     B1,F3 
Grubb, Newlin – Relating to     B1,F3 
Hanson, Harold C., b. 1928 (Informant)   B1,F4&7 
Hanson, Virginia Marie (Costello), b. 1929    B1,F4 
Harlin, John Moore, 1947-1981     B1,F6 
Harlin, Maxey Barlow, III, 1942-1998    B1,F6 
Harris, James Douglas, Jr., b. 1943 (Informant)   B1,F6&7 
Hayes, James B., b. 1939 (Informant)   B1,F5&7 
Higgins, Frederick Marshall, b. 1943 (Informant)    B1,F6&7 
Hills, Kenneth, b. 1919 (Informant)    B1,F3&7 
Hines, James G., b. 1925 (Informant)   B1,F3&7 
Howell, Neil Teague, b. 1935 (Informant)   B1,F4&7 
Iraq War, 2003 – Military life 
Iraq War, 2003 – Personal narratives 
Johnson, Gordon Lee, 1927-1986     B1,F4 
Johnston, Robert Harvey, b. 1947 (Informant)   B1,F6&7 
Jordan, Robert E., b. 1926 (Informant)    B1,F4&7 
Keyser, John Milton, 1924-2004       B1,F3 
Keyser, Nancy (Informant)    B1,F3 
Korean War, 1950-1953 – Military life 
Korean War, 1950-1953 – Personal narratives 
Koven, William Winand, d. 2004     B1,F3 
Lucas, James Hackett, 1932-2004    B1,F5 
Lucas, Mary L. (Melton) (Informant)    B1,F5 
MacFarland, Joseph Hardin, b. 1931 (Informant)   B1,F4&7 
Mercer, Patricia Joan, b. 1958 (Informant)   B1,F6&7 
Muffett, Ray    B1,F4 
Mullins, William Kenton, 1916-2006    B1,F3 
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Netherlands – History – German occupation, 1940-1945    B1,F6 
Pack, Larry J., b. 1932 (Informant)    B1,F5&7 
Persian Gulf War, 1990-1991 – Military life 
Persian Gulf War, 1990-1991 – Personal narratives 
Presbyterian churches – Bowling Green 
Rabold, David Wilson, b. 1924 (Informant)    B1,F3&7 
Reid, Charles Austin, b. 1931 (Informant)    B1,F5&7 
Reynolds, Arthur M., Jr., b. 1951 (Informant)   B1,F6&7 
Rosdeutscher, Harold David, b. 1941 (Informant)    B1,F6&7 
Royse, Kenneth F., b. 1944 (Informant)    B1,F6&7 
Rue, Nelson Bright, Jr., b. 1931 (Informant)    B1,F5&7 
Simmons, Herbert Nelson, Jr., b. 1932 (Informant)    B1,F5&7 
Smith, Cooper Ray, b. 1928 (Informant)    B1,F4&7 
Stickles, James Channing, b. 1923 (Informant)   B1,F3&7 
Stone, John Broughman, b. 1918 (Informant)   B1,F3&7 
Suh, Grace (Informant)    B1,F6 
Todd, Steven Chase, b. 1948 (Informant)    B1,F6&7 
Truman, Lee Caldwell, Jr., b. 1928 (Informant)     B1,F4&7 
Van der Kooij, Siem (Informant)   B1,F6 
Van der Kooij, Jacobus    B1,F6 
Van der Kooij, Maira    B1,F6 
Van Ness, John Noble, b. 1933 (Informant)    B1,F5&7 
Van Stalduinen, Rien (Informant)   B1,F6 
Vietnamese Conflict, 1961-1975 – Military life 
Vietnamese Conflict, 1961-1975 – Personal narratives 
Vos, Corrie J. (Informant)    B1,F6 
Wedge, Paul Dencil, Jr., b. 1938 (Informant)    B1,F5&7 
Williams, Raymond A., b. 1919 (Informant)    B1,F3&7 
Winkenhofer, Margaret Elaine (Bullock), b. 1920 (Informant)    B1,F3 
Winkenhofer, Willard, d. 2005     B1,F3 
World War II, 1939-1945 – Military life 
World War II, 1939-1945 – Personal narratives 
Yelton, Thomas Leonard, b. 1928 (Informant)    B1,F3&7 
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List of Interviews on DVDs in MSS 277, B1, F7 
 
 
NAME    File No. 
 
Allis, Jan    F3 
Beard, William A.   F4 
Berry, A. Franklin, Jr.  F5 
Beuker, Robert C.   F6 
Brown, Joel C.   F7 
Carthrae, Clark L.   F8 
Carwell, Glenn R.   F9 
Carwell, Keith M.   F10 
Clark, Paul D.   F11 
Clifford, John R.   F12 
Coates, Charles W.   F13 
Coverdale, Keith M.   F14 
Ellis, Floyd H.   F15 
English, Charles E.   F16 
Faxon, David A., Jr.   F17 
Flynn, Terry A.   F18 
Franklin, Robert H.   F19 
Goad, Kelly P.   F20 
Goddard, Russell C.  F21 
Goodwin, Robert A.   F22 
Graham, Lawrence H.  F23 
Gramling, John R., Jr.  F24 
Hanson, Harold C.   F25 
Harris, James D.   F26 
Hayes, James B.   F27 
Higgins, Frederick M.  F28 
Hills, Kenneth    F29 
Hines, James G.   F30 
Howell, Neil T.   F31 
Johnston, Robert H.   F32 
Jordan, Robert E.   F33 
MacFarland, Joseph H.  F34 
Mercer, Patricia J.   F35 
Pack, Larry J.   F36 
Rabold, David W.   F37 
Reid, Charles A.   F38 
Reynolds, Arthur M.   F39 
Rosdeutscher, Harold D.  F40 
Royse, Kenneth F.   F41 
Rue, Nelson B., Jr.   F42 
Simmons, Herbert N., Jr.  F43 
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NAME    File No. 
 
Smith, Cooper R.   F44 
Stickles, James C.   F45 
Stone, John B.   F46 
Todd, Steven C.   F47 
Truman, Lee C., Jr.   F48 
Van Ness, John N.   F49 
Wedge, Paul D., Jr.   F50 
Williams, Raymond A.  F51 
Yelton, Thomas L.   F52 
 
 
 
Niedermeier/Jeffrey   10/21/2009 
 
